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　　 [摘要 ] 长期以来 , 我果实行的是城市偏向型公共产品供给制度 , 造成农村公共产品供给短缺 , 供给
成本分担不合理 , 公共产品收益分享不公平 , 供给决策机制不规范等问题 , 严重影响了农村经济社会的发
展 , 导致城乡经济社会发展进一步失衡。 因此 , 必须根据公共财政的要求 , 实行城乡统筹的公共产品供给
制度 , 以促进公共服务均等化目标的实现。
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果 ,导致有限财政资源的严重浪费。 从图 2可知:
图 2　非意愿消费选择下的公共产品供给
图中 A1为消费者预算约束线 , U为无差异曲
线 ,在 E点上消费者会选择 O P的私人产品和 OG的
公共产品 ,并按 PA /O A比率缴纳税费 ,此时消费者
福利达到最大化 ;但如果出现政府官员替代消费者
决策 ,则会改变消费预先的意愿消费组合 ,使无差异
曲线上移至 U1处 ,消费者承担了 P1A /O A的税费




























2258元 ,农民收入是城镇居民收入的 35. 96% , 2004
年全国城镇居民人均可支配收入 9422元 ,农民人均
收入为 2936元 ,农民收入是城镇居民收入的










因。2004年 ,农民人均生活消费支出为 2185元 ,仅是
城镇居民人均消费性支出 7182元的 30. 4% 。〔3〕
3. 城乡居民的储蓄效应。 当前 ,我国居民储蓄
持续增长 , 2005年我国居民存款首次突破 14万亿















省为例 , 2000年底福建省县乡政府负债总额 2494亿
元 ,是当年全省县域财力的 2. 4倍。全省有 989个乡























由图 3a图 3b可知 ,在初始阶段 ,农村和城市的
公共产品最优供给分别是 G1和 Y1,私人产品的最
优供给分别是 P和 X,资源配置的均衡点则分别是 A




































“市场能干的 ,政府一般不要干” ;“市场能干的 ,但一
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